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1ࠉ ᮏ✏ࡣ㸪2016ᖺ 11᭶ 6᪥࡟➨ 10ᅇᮾ࢔ࢪ࢔ἲဴᏛ఍㸦໭ி㸧ࡢศ⛉఍࡛➹⪅ࡀ⾜ࡗ
ࡓሗ࿌ࢆຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2ࠉ H. L. A. Hart, ‘Positivism and the Separation of Law and Morals’ (1958) 71 Harv. L. Rev. 593, 
fn. 25㸦H.L.A. ࣁ࣮ࢺ㸦ୖᒣ཭୍࣭ᯇᾆዲ἞ヂ㸧ࠕᐇド୺⩏࡜ἲ࣭㐨ᚨศ㞳ㄽࠖྠࠗἲ
Ꮫ࣭ဴᏛㄽ㞟 㸦࠘ࡳࡎࡎ᭩ᡣ㸪1990ᖺ㸧98㡫㸧.
























































































































῟୍ヂ㸧ࠗ ᶒ฼ࡢࡓࡵࡢ㜚த 㸦࠘ᒾἼᩥᗜ㸪1982ᖺ㸧50㡫㸧. ᮧୖヂࡢࠕ೔⌮ࠖࢆࠕ㐨
ᚨࠖ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ



























































10ࠉ Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kant’s gesammelte Schriften, Bd. 
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㸦Ᏹ㒔ᐑⰾ᫂ヂ㸧ࠗ 㐨ᚨᙧ⪋ୖᏛࡢᇶ♏࡙ࡅ 㸦࠘௨ᩥ♫㸪1989ᖺ㸧142㡫㸧.
